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-Tres alfabies de tenir farina, en que ni ha ducs ab qualques 
xj. quarteres de firina. 
-Una pastera ab trcs sedassos. 
-Una gerra buyda e una caxa gran y dos posts de pastar. 
-Tres telles de pastar. 
-Dos ferros: la hun gran laltre petit. 
-Dos  pales de ferre. 
- Uiia sort de vidre qui stave en un armari dela paret: havi 
de tencat e havi de esrrialtat. 
-Uña sort de alburnies. olles e vesells, pera tenir confirmats 
e haviay alguiia.part de corifits de mel. 
-Un arniari hont staven les dites coses, de fusta vell. 
- Sincli stores valencianes de joncli, pbrades de diverses obres. 
'Sis stores valencianes pintades, molt gratis e largues. 
- Sinch angatiilles cubertcs de drap; les tres iiegres e les dos 
leonades. 
- Uria mula vella, blanca, de poca valor, ah cella y fre. 
(Continuava.) JOSEPH U1.a ROCA 
En la sesión celebrada el 8 de enero, cl P. Faustino 
Gazulla, O. M., leyó su trabajo : ({Los cautivos cristianos 
en la guerra de fronteras con los inusulmanesi). En la del 
15 de enero, don Apeles Mestres disertó sobre ({Las mentiras 
de la Historiar>. En la del 29 de enero, don Pedro Barnils 
leyó un trabajo sobre ((El lenguaje)). 
En 12 de febrero, don Alfonso Par, leyó un estudio 
acerca ((Los traductores de Shakespeare, miembros de la 
Real Academia de Buenas Letras)). Este trabajo, sobre 
otros traducfores, fué continuado en las sesiones de los 
dias 26 de febrero y 2 6  de marzo. En la del 5 de marzo, 
el Iltre. Sr. Vizconde de Guichen, correspondiente en París, 
dió lectura de s u  estudio ((Las relaciones rusoalemanas a 
partir del'siglo xvrrr h&ta 1 8 p .  En la del 12 de marzo, 
el señor Bosch y Gimpera desarrolló el .tema : ~Intent  de 
reconstrucció del procés de les relacions exteriors pre-roma- 
nes de la Península ib6rica1). 
-Por los señores Carreras y Candi, Girona 
y Ll'agostera y  Valls y Taberner, que formaban el Jurado 
para fallar los trabajos presentados al Concurso Patxot, 
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dieron su veredicto en 28 de enero de1930 El fallo viene 
publicado, por error, en el BOLETÍN anterior. 
-En la sesión del día 26 de febrero, fué nombrado, 
correspondiente en Oña (Burgos), el reverendo padre Pedro 
Leturia, S. J., don Blas Taracena, de Soria, y don José de 
la Riva-Agüero, marquEs de Montealegre de Aulestia, en 
Roma. ' En la sesión del día 12 de marzo fueron elegidos 
Acadkmicos de número, el Iltre. Sr. D. Sebastián Puig y 
Puig, pbro., canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, y el 
doctor don Joaquín Balceiis, catedrático de la Facultad' 
de Filosofía y Letras. de esta universidad literaria. 
-Ha sido nombrado Jefe del Archivo General de la 
Corona de Aragón, nuestro campanero don Fernando Valls 
y Taberner. 
LIBROS I~ECIBIDOS : H. S. V. Jones. Spenser's defense 
of Lord Grey; Published by the University Illinois. - 
Icenneth MaKenzie and William A. Oldfather, I'ropet- 
Avionnet : the latilz a?zd french texts; Published by the Uni- 
versity Illinois. - Howard Vernon Canter, Rlzetoric~~l ele- 
ments in the l'ragediks of Seneca; Published by the Uni- 
versity of Iilinois. - Pedralbes : El Convetzto, notas de 
historia y de arle, por Buenaventura Bassegoda y Amigó: 
Las pinturas murales de Ferrer Bassa : su importancia y 
descripción, por Manuel Rodríguez Codolá (Barcelona, 1928). 
- Obra del Canconer popular a Catalunya : Materials. 
Volum rr, Memories de nzissions de recerca, estudis mono- 
grafics, crhnica, por J. Puntí Collell, J. Barberá, P. Bohi- 
gas, F .  Pujol, 'F. Matheu, J. Tomas, F. Baldelló (Barce- 
lona, 1928). - Enrique Fajarnés Tur : Dcsawollo de la 
población ebusitana en los tres ziltimos siglos (Palma de 
. Mallorca, 1928); L a  asistencia médica en Ibiza en el si- 
glo XVII (Palma, 1928); A?ztiguos lazaretos de la isla de 
Ibiza (Palma, 1gi8); La iglesia de S a n  Vicente Ferrer, fun- 
dada en Ibiza en el siglo xvr  (Palma, 1929); El derecho de asilo 
en Ibiza en los siglos xvrr y XVIIZ (Palma, 1929); El comercio 
entre ibicencos y sarracenos en la Edad media (Palma, rg.29). 
- Alicia LardC de Vent~irino, Las mejores poesias (Bar- 
cclona); E l  nuevo mundo polar (Barcelona, 1929); Belleza 
salvaje (Madrid): Alma viril (Santiago, 1925). - Agustín 
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Venturino, Sociologia primitiva clzileindiatta; dos tomos 
(Barcelona, 1927). - Liidwig Pfandl, Geschiclzte der Spa-  
nischen National literatur in ihrer Bliitezeit (Friburgo, 1929). 
- Adolf Schulten, Numantia : 1, Die Reltiberer und ihre 
Kriege m i t  Rom (München, 1914); 111, Die Lager des SciPio, 
con un tomo de láminas (München, 1927); IV, D i e  Zagev 
bei Renieblas, con un tomo de láminas (München, 1929): 
(En esta serie falta e l  volumen 11 que no se nos entregó). 
- Early Engraud laories; The Hispanic Society of Ame- 
. . 
rica. (Ncw York, 1928). - Alfonso the tenth K i n g  of Cas- 
tilla a Privilegio Rodado witlz i tslead seal; Aguilar de Campo, 
8 marcli xzjg; The Hispanic Society of America (Xew York, 
1928). - Minerva-Jahrbuch 1928; tres tomos (Beriín- 
Leipzig). - Adolf von Ilarnack, Handbuch der Kaiser W i l -  
Izelm-Gesellschaft zzcr FUrderung der Wissenschajten (Berlín, 
1928). - Ritvs explorandi veritatis, qvo hungarica natio in 
dirimendis controuersiis ante alznos trecentos e t  quadragintos 
usa est, etc. (Rudapest, 1903). - Anuario 1928 de la Aso- 
ciación de Arquitectos d e  Cataluña (Barcelona). - Anfós 
Par, Curia1 e .Giielfa, notes lingiiistiques y d'estil (Barce- 
lona, 1928). - Cancionero de Baena re$roduced in facsimile 
from the unique manuscri;bt in the Bibli~tlzt?~ue Nationale, 
forevvord by Henry R. Lang (New York, 1926). - Index 
verborum quae in Senecae jabidis necnon in Octavia prae-.. 
testa raperiu~tzw,  a G. Abbott Oldfather, A. Stanley Pease, 
- . H. Vernon Cantes Conjectus. Published by the University 
of Illinois. Tres fascículos. - The influence oj Cltristianity 
nn the riocabulary of oZd elzglislz $odry, by Albert Keiser. 
Published by the University of Illinois. Dos fascículos. - 
De Berndrd Moses, Spaiii Ovcrseas. New York, 1929. - 
Del Vicomte de Guichen. - Du Rhin a la Vistule. París, 
. , 1923. - Les relations aiistro-prusiennes du xvlie siede . 
a 1870. Saint-Amand (Cher), 1927. -La Question de Ba- 
viere pendant et apres la guerre mondiale. París, 1922.-La 
Crise d'0rient de 1839 a 1841 et 1'Europe. París. - Piene 
' le Grand et le premier traité franco-russe (1682-1717). Pa- 
rís, 1908. -Le Duc d'hngo"leme (1775-1844). París, 1909. 
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